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Introduction. Make the history of the everyday life in the Early Modern Spain.
Gloria A. FRANCO RUBIO
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Mónica PIERA MIQUEL
Everyday Wear: Dressed for work, for visiting, for prayer, or for festive walking.
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Nuptials and social mobility over the constitution of public-private espace in the
early modern Barcelone. 
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Amusement in the Early Modern Age. Social need, individual pleasure and moral
danger.
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Twenty four hours in the life of a monastery of the XVIth and XVIIth centuries. 
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Everyday life in the Spanish War of Succession. 
Pere MOLAS RIBALTA
Everyday life of the morisques.
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